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Introducción: Este proyecto se enmarca en la formación de un futuro profesional
capacitado, con un criterio científico y social adecuado a la realidad de nuestro país y
dotado de herramientas para abordar las problemáticas de salud bucal, en
comunidades culturalmente diferentes y con mínimos recursos. Lo cual responde a un
nuevo modelo de enseñanza- aprendizaje en el cual se genera una rotación espontánea
y dirigida de los roles educador-educando.
Las actividades a desarrollar se centran en dos aspectos. Por un lado, brindar Atención
Primaria de la Salud en los parajes Catamarqueños de Quirós, Palo Parado y Las
Palmitas y por otra parte, la educación social, la cual pretende promover el desarrollo
sustentable y la integración de sectores postergados y vulnerados a partir de talleres de
organización comunitaria y la ejecución de economías regionales brindando
capacitación y herramientas técnicas, respetando el medio ambiente en el que se
encuentran insertos estos poblados.
Destinatarios: Niños y Adolescentes de ambos sexos en edad escolar, quienes recibirán
Atención Primaria en salud, miembros de la comunidad (padres; directivos y docentes
de las escuelas rurales), quienes recibirán capacitación como Agentes Multiplicadores
de Salud, los estudiantes de la Facultad de Odontología de La Plata, quienes se
encuentran en plena formación profesional, los cuales recibirán formación
extensionista que les permitirá complementar sus estudios de grado.
Actividades: Producción y Ejecución de entrevistas a los integrantes de la comunidad;
referentes comunitarios, autoridades de las Escuelas, niños, capacitación, mediante
seminarios, cursos y talleres. Se realizará la entrega de guías confeccionadas para los
Agentes Multiplicadores de Salud, educación para la salud, basada en enseñanza de
técnicas de cepillado individual y grupal, motivación e instalación de los conceptos
odontológicos preventivos en la comunidad, entrega de cepillos a los niños y de Flúor y
cepillos a los Agentes Multiplicadores de Salud, aplicación tópica de compuestos
fluorados, atención Odontológica a los destinatarios directos (alumnos de las escuelas
involucradas), registro audiovisual y gráfico de todas las actividades realizadas.
Conclusión: este proyecto busca dar respuesta a las problemáticas a partir de mejorar
la calidad de vida de las personas, buscando un efecto multiplicador, interdisciplinar e
innovador.
